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ABSTRAK 
 
Seiring dengan banyak dijumpai kasus tersebut maka banyak pula 
dijumpai kasus hamil diusia muda, sebenarnya bukan hanya faktor usia muda saja 
yang menyebabkan adanya gangguan kehamilan, tetapi juga faktor pengetahuan 
tentang kehamilan yang masih kurang sehingga untuk hamil di usia muda itu 
sangat beresiko dan berbahaya bagi calon ibu dan bayinya. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu sistem yang bisa membantu masyarakat khususnya ibu hamil 
untuk mendapatkan pengetahuan tentang kehamilan dan melakukan diagnosa dini 
penyakit kehamilan. Sehingga dengan adanya sistem tersebut nantinya diharapkan 
dapat membantu ibu hamil di usia muda agar menjaga kandungannya dengan baik 
dan dapat meminimalisasikan tingkat resiko kematian ibu hamil. Salah satu 
masalah yang dihadapi oleh ibu hamil pada masa kehamilannya yaitu kurangnya 
informasi mengenai kesehatan pada ibu hamil. Saat hamil, berbagai perubahan 
terjadi pada tubuh wanita. Tubuh wanita mengalami perubahan untuk 
mengakomodasi perubahan dan menyesuaikan dengan janin yang ada dalam 
kandungannya. Perubahan ini mengakibatkan berbagai keluhan, gangguan atau 
rasa tidak nyaman bagi wanita. Dengan latar belakang kasus yang ada diagnose 
penyakit pada masa kehamilan sangat diperlukan. Dalam tulisan ini dibuat 
aplikasi untuk memberikan solusi membantu mendiagnosa penyakit pada masa 
kehamilan yang dapat diakses lewat halaman web. Dengan demikian sistem 
diagnosa pakar berbasis web ini akan menampilkan status penyakit, cara 
penanganan dan informasi kebutuhan ibu hamil tersebut. 
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